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1. Condities van neurofysiologische metingen in kleinere proefdiermodellen zijn 
nauwkeuriger te controleren in een ex vivo meetkamer. (dit proefschrift)  
2. De functie van het eindorgaan is slechts van relatieve waarde bij het 
bestuderen van fundamentele problematiek ter plaatse van het zenuwletsel. (dit 
proefschrift)  
3. “Zenuwherstel onder spanning” is een rekbaar begrip. (dit proefschrift) 
4. Het chirurgisch beoordelen van de wond ter evaluatie van extraneurale 
littekenvorming in een experimentele setting moet worden beschouwd als een 
inferieure techniek. (dit proefschrift) 
5. De klinische implementatie van anti-adhesieve strategieën zou al overwogen 
moeten worden op het moment dat toxiciteit en andere neveneffecten zijn 
uitgesloten en er goede experimentele studies aan ten grondslag liggen. (dit 
proefschrift) 
6. Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can 
be counted. (Albert Einstein) 
7. Een marathon lopen is vooral een mentale kwestie; je begint gewoon met 
lopen en stopt aan het einde. 
8. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your 
goal. (Henry Ford) 
9. Als je te laat komt, hoef je niet te wachten (Uit: Het 17e, eerbetoon aan alle 
amateurvoetballers) 
10. People, on average, tend to believe themselves to be above average (David 
Dunning) 
11. Aan het materiaal mag het niet liggen.  
 
